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1 9 5 9 年 4 月
1 9 6 1 年 3 月
1 9 6 1 年 4 月
1 9 6 4 年 3 月
凡
生 年 月 日
本 籍 地
所 属
岐 泰 彦 教 授 略 歴
1 9 3 6 年 6 月 2 0 日
呂 島 戈 岬 、
大 学 院 国 際 文 化 研 究 科 ヨ ー ロ ッ パ 文 化 論 講 座
東 北 学 院 大 学 文 経 学 部 ( 英 文 科 ) 卒 業
東 北 大 学 大 学 院 文 学 研 究 科 修 士 課 程 ( 英 語 英 文 学 当 辻 め 入 学
同 課 程 修 了
東 北 大 学 大 学 院 文 学 研 究 科 博 士 課 程 ( 英 語 英 文 学 専 攻 ) 進 学
同 課 程 単 位 取 得 満 期 退 学
略
歴
1 9 6 4 年 4 月
1 9 6 5 年 4 月
1 9 6 7 年 1 0 月
1 9 6 9 年 9 月
] 9 8 3 年 4 月
1 9 8 4 年 4 月
1 9 8 7 年 3 月
1 9 船 年 4 月
2 0 0 0 年 3 月
北 海 道 大 学 文 学 部 助 手 ( ~ 1 9 蘭 年 3 月 )
北 海 道 大 学 文 学 部 講 師 ( ~ 1 9 6 7 年 9 目 )
東 北 大 学 教 養 部 講 師 ( ~ ] 9 6 9 年 8 月 )
東 北 大 学 教 養 部 助 教 授 ( ~ 1 9 8 3 年 3 月 )
東 北 大 学 教 養 部 教 授 ( ~ 1 9 9 3 年 3 目 )
文 部 省 教 科 書 検 定 調 査 審 議 会 審 査 委 員 ( ~ ] 9 8 5 年 3 月 )
ロ ソ ド ソ 大 学 ウ ォ ー バ ー グ 研 究 所 に 留 学 ( ~ 1 9 認 年 1 月 )
東 北 大 学 大 学 院 国 際 文 化 研 究 科 教 授
停 年 退 職
所 属 学 会
日 本 英 文 学 会 , 東 北 英 文 学 会 , 1 7 世 紀 英 文 学 会 ,
S 加 d i e s
日 本 ス ペ ソ サ ー 協 会 ,  s o d e t y  f o r  E m b ] e m
?
?
文I Drayton のNi"1つhidia 『試論』第6集(試論同人会) 17~37頁 1964年
5月
2 1n Detence of the Noble Moor
23~38頁 19弱年3月
『北海道英語英文学』第W巻細3 Dray加n のソネ,トの改作とそのイメーシ
19備年7月本英文学会北海道支部) 1~]2頁
『試論』第8集(試論同人会) 1~20頁4 V肌伽απd Ad0π太の意図と喜劇性
1966年3月
5 「牧人の暦」管見一主題と構成をめぐって『試論』第Ⅱ集(試論同人会) 1
~26頁 1968年8月
6 Spenser の五っi所4m祝i0π試論一「時」の超克『試論』第14集(試論同人会)
1 ~22頁 1974年3月
7 天使と獣の間で一the'noble Moor'再考『東北大学教養部紀要』第20号 41
~儒頁 1974年3月
8 'Mother Hubberds Ta]e'ーその構造と認刺『東北大学教養部紀要』第24号
1 ~27頁 1976年2月
9 'Muiopotmos'の意匠『東北大学教養部紀要』第26号Ⅱ3~]35頁 1977年
2月
10 スペンサーと認刺『東北大学教養部紀要』第30号 173~151頁 1979年2月
Ⅱ Guyon, His Foesandthe palmer 『東北大学教養部紀要』第32号 42~油頁
1979年]2月
12 『妖精女王』第二巻における「人間」のイメージ『東北大学教養部紀要』第34
号 20~41頁 1981年2月
玲 C. S. Lewisonspenser 『東北大学教養部紀要』第36号 219~234頁 1981
年12月
N マルベ,コーとへレノアのエピソードー『妖精女王』第三巻の寓意との関連に
おして『東北大学教養部紀要』第38号 1~22頁 1982年12月
『村岡勇先生喜寿記念論文集英文学試論』(金星堂)
作 目 録
『北海道大学外国語外国文学研究』第12号
15 スペソサーのユーモア
16~31頁 1983年6月
?
?
21 6
H u m o u r  i n  t h e  M i n o r  p o e m s  o f  s p e n s e r  『 東 北 大 学 教 養 部 紀 要 』 第 4 0 号
2 6 1 ~ 2 8 1 頁  1 9 8 3 作 . 1 2 月
O v i d i a n  R o m a n c e  の 成 立 『 東 北 大 学 教 養 部 紀 要 』 第 U 号  1 ~ 3 1 頁  1 9 8 5
年 1 2 月
O v i d i a n  R o m a n c e  の 展 開 『 東 北 大 学 教 養 部 紀 要 』 第 4 6 号  1 9 ~ 4 1 頁  1 9 8 6
年 1 2 見
リ ー に お け る 「 礼 節 」 の 概 念 一 『 ア ー サ ー 王 の 死 』 一 班 一 『 綜 合 研 究 中
「 才 口
世 の 文 化 』 ( 片 野 達 郎 編 , 角 川 書 店 ) 器 7 ~ 2 5 5 頁 ] 9 認 年 2 月
ス ペ ソ サ ー に お け る 無 常 『 東 北 大 学 教 養 部 紀 要 』 第 5 7 号  2 0 5 ~ 2 2 2 頁  1 9 9 1
年 1 2 月
ル ネ 、 , サ ソ ス に お け る 時 間 意 識 一 1 6 世 紀 の 英 詩 を 中 心 寸 こ ー 『 文 化 に お け る 時
間 意 識 』 ( 渡 部 治 雄 編 , 角 川 書 店 )  3 3 3 ~ 3 5 2 頁  1 9 9 3 午 2 月
『 ヨ ー ロ , パ 研 究 』 創 刊 号  6 9 ~ 8 7 頁
ガ イ ア ソ の 遍 歴 と そ の ア レ ゴ リ
1 9 9 6 年 3 月
至 福 の 園 の ガ イ ア ソ ー 第 二 巻 節 制 の 騎 士 の 寓 意 晞 寺 人 の 王 ス ペ ソ サ ー 』 ( 福
田 昇 八 , 川 西 進 編 , 九 州 大 学 出 版 会 ) フ フ ~ 9 3 頁  1 9 9 7 年 9 月
A P P T o a c h i n g  A c r a s i a  -  t h e  R e p r e s e n t a t i o n  o f  a n  A Ⅱ e g o r i c a l  F i 即 r e  i n  B o o k
Ⅱ  o f  7 h ι  F α 甜 ル  0 記 ι ι π ι 『 国 際 文 化 研 究 科 論 集 』 第 5 ・ 号  1 ~ 1 3 頁  1 9 9 7
年 1 2 月
'  L e t  m y  v e r t u e s  m o v e  t h e e ' ^ 『 コ ニ ソ デ ィ ミ オ ソ 占 プ  d  ー ビ ー 』 試 i 兪 『 ヨ ー
ロ , パ 研 究 』 第  2  号  8 9 ~ 1 1 4 頁  1 9 9 9 年 1  打
'  M y  l o v e  i s  l y k e  t o  y s e ,  a n d  l  t o  f y r e ' - s o m e  p e t r a r c h a n  T h e m e s  i n
S p e n s e r ' S  A 挽 ω ぞ i ガ ー 『 国 際 文 化 研 究 利 信 命 集 』 第 7 号  2 2 ~ 3 5 頁  2 0 0 0 年 3
月
1 7
1 8
1 9
学 術 報 告
1  ヤ ロ リ ー に お け る 「 礼 節 」 の 概 念 特 定 研 究 『 綜 合 研 究 中 世 の 文 化 』 ( 分 担 )
1 9 8 5 年 3 月
2  ル ネ , サ ソ ス に お け る 時 間 意 識 ー シ ェ イ ク ス ピ ア を 伊 Ⅱ こ し て 一 特 定 研 究 『 文
化 に お け る 時 間 意 識 の 研 究 』 ( 分 担 )  1 9 9 0 年 3 月
特 定 研 究 『 宗 教 の 社 会 的
3  ス ペ ソ サ ー 『 牧 人 の 暦 』 の 宗 教 と 政 治 の ア レ ゴ リ
・ 文 化 的 機 能 に 関 す る 綜 合 的 研 究 』 ( 分 担 )  1 9 9 4 年 3 月
4  如 是 閑 の 『 倫 敦 ! 倫 敦 ? 』 一 文 化 相 対 主 義 に ふ れ て 一 特 定 研 究 『 異 文 化 間
に お け る コ ミ ュ ニ ケ ー シ , ソ の 基 礎 的 研 究 』 ( 代 表 )  1 9 9 7 年 3 月
2 0
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2 3
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